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Diese letzten Gieichungen stimmen natiirlich mit den am angefuhxten Orte stehenden uberein. 
Berlin, I. Aprrl 1880. 
Dr. A. Borsciz. 
Bestimmung einer elliptischeri Bahn des grossen Cometen 1880 a. 
In Nr. 2308 dieser Nachrichten hatte Herr 
Professor Weiss in W e n  sehr interessante Unter- 
suchungen uber die Identitat des grossen sudlichen 
Cometen dieses Jahres mit dem von 1843 I angestellt. 
A u f  diesen Beobachtungen basirend habe ich mich 
entschlossen unter der Vorannahme einer grossen Axe 
von I I .086g0 eine etliptische Bahn des Cometen zu 
berechnen. Ich erlaube mir nun die vorlaufigen Resultate 
dieser Untersuchung mitzutheilen. 
Der Rechnung liegen z u  Grunde die in der Anfangs 
citirten Nummer der A. N. verzeichneten Beobachtungen 
von Cordoba, und zwar die von Februar 6, 12 und 19. 
Die vorlaufige parabolische Bahn von Gould, weichr 
atls Februar 6 ,  1 2  und 16 abgeleitet ist ,  diente mir 
zunachst zur ungefahreti Bestimmung der Abstande des 
Cometen von der Erde an den betreffenden Bcob- 
achtungsmomenten. Mit Hulfe dieser Abstande corri- 
girte ich das Material wegen Aberration und Parallaxe. 
Die mit diesem verbesserten Material gefundenen 
Elemente sind die folgenden : 
T = 1880 Januar 2 7  47964 m. 2. Berlin 
(2 =- 356"16 43  2 
1J - 77 53 5 5  9 mittl. Aequin. is80 Q 
z = 143 7 46.5 
a - I 1  086go 
k p = 7 7720095 
1:: t' = 9.9997682 (9 88"7 '41 55)  
Diese Bahn stellt die mittlere Beobachtung bis 
auf eine halbe Bogenminute wieder dar. Ich behalte 
mir vor uber die definitive Verbesserung obiger Elemente 
Nahereq spater mitzutheilen. 
Vor der Hand ist es nur rneine Absicht auf die 
ungemeine Aehnlichkeit dieser Bahn rnit derjenigen hin- 
zuweisen , welche Herr Professor Plantamour aus den 
Genfer Beobachtungen des Cometen von I 843 abgeleitet 
und in seinem Werke a Observations astronomiques, 
faites B l'observatoire de Genhve dans l'annde 1844, u 
veroffentlicht hat. Diese sind namlich : 
T - 1843 Februar 27.33377 
lge = 9 9996162 
Igg - 7.8394780 
a == 355"46 '48 '") mittl. Aequin. 1880.0 
&I === 77 43 57.9 
Die Abweichungen der Winkelgrossen ubersteigen 
nicht einen halben Grad, wahrend allerdings t' und q 
wegeii der Vorannahme einer zu kleinen Halbaxe etwas 
verschieden ausgefallen sind. Herr Plantamour setzte 
fur die Umlaufszeit de.; Corneten nur 21 .  875 Jahre, 
also n = 7.82165. 
Der Comet war damals bekanntlich am 28. Febr. 
am Tage nahe bei der Sonne gesehen worden. Clarke 
in Portland machte an diesem Tage eine Sextanten- 
beobachtung des Cometen, indem er 'seine kurzeste 
Distanz von der Sonne mass. Diese einen T a g  nach 
dem l'eriheldurchgang des Cometen gemachte Beob- 
achtung wird durch die angefuhrten Elemente ebenso 
gut innerhalb der Grenzen der Reobachtungsfehler 
wiedergegeben wie die spateren und aus diesem Umstande 
muss der Plantarnour'schen Bahn der Vorrang vor 
andern, in letzter Zeit ofters genannten Bahnen, welche 
jene Bedingung nicht in so vollkommenerWeise erfullen,ein- 
geraumt werden. Namentlich weicht die Hubbard'sche 
Bahn sehr bedeutend von der cles Herrn Plantamour ab. 
Dass die oben mitgetheilten elliptischen Elemente des 
diesjahrigen Cometen eine so grosse Aehnlichkeit mit 
den letztgenannten besitzen, scheint mir ein weiterer 
Beweis fur die Vorzuglichkeit jener alten Elemente, 
welche in dem Olbers'schen Verzeichniss gleichwohl 
nicht aufgefuhrt sind. 
2 r I43 I 3 1 . 2  
Genf, am 7. Mai 1880, 
Dr. M. I.L'il'/zelm ilTeycr. 
